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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimus käsittelee uuden tiedon luomista ja uuden tiedon luomisen edellytyksiä toimitusorganisaatiossa. Työ tarkastelee erikoistuneen
aikakauslehden toimitusorganisaatiota tieto-organisaatioteorian näkökulmasta ja etsii vastauksia kysymyksiin siitä, miten toimitusorganisaatio
luo uutta tietoa ja mikä merkitys organisaation luomalla tiedolla on sen toiminnassa. Tutkimus antaa myös uutta tietoa toimitustyön
organisaatioista, joita ei ole paljon tutkittu.
Keskeiseksi kysymykseksi nousee myös se, mikä on asiantuntijuuden ja substanssitiedon merkitys toimitusorganisaatiossa. Media-alan kehitys
viittaa siihen, että tiedolla on erilaisia rooleja erityyppisissä julkaisuissa.
Tutkimuksen taustalla ovat ristiriidat tieto-organisaatioiden mallin ja toimitustyön käytäntöjen välillä. Verkostomaiselle nykytaloudelle on
ominaista tiedon itsenäinen asema taloudellisen tuottavuuden ja sosiaalisen toiminnan lähteenä. Tieto on ratkaiseva kilpailutekijä. Tietoon
perustuvan organisaation tulisi olla adhokraattinen, joustava, autonomiaa sisältävä ja luovassa kaaoksessa toimiva ja näin innovaatioita tuottava.
Luovana ja autonomisena pidetty toimitustyö määritellään yleisesti tietotyöksi.
Toimitustyötä ohjaavat usein tuotannolliset ehdot ja vaatimukset, jotka ovat ristiriidassa tietotyön periaatteiden kanssa. Media-alan
muutossuuntaukset, kuten digitalisoituminen, kaupallistuminen, keskittyminen ja ulkoistaminen, voivat muuttaa työtä niin, että se muuttuu
asiantuntijatyöstä versioinniksi ja sisältöjen sijoitteluksi.
Tutkimuskohteena on tietotekniikka-alaa ja taloutta seuraavan aikakauslehden toimitusorganisaatio. Työn teoriapohjan muodostavat
tieto-organisaatioiden tutkimus, erityisesti Nonakan ja Takeuchin teoria tietoa luovasta organisaatiosta. Tieto-organisaatioteoriaa on yhdistetty
toimitustyötä käsittelevään kirjallisuuteen, ja tätä viitekehystä hyödyntäen on empiirisesti tutkittu toimitusorganisaation edellytyksiä tiedon
luomiseen sekä sitä, mikä merkitys luodulla tiedolla on kyseiselle organisaatiolle.
Tutkimus on kvalitatiivinen tapaustutkimus. Aineistona on käytetty toimitusorganisaation jäsenten teemahaastatteluita, joita oli 7. Aineiston
analyysissa on hyödynnetty Atlas.TI-analyysiohjelmaa.
Toimitusorganisaation havaittiin vastaavan tietoa luovaa organisaatiota. Työprosessi todettiin Nonakan ja Takeuchin määrittelemän tietoa luovan
spiraalin kaltaiseksi: toimitus muuntaa tiedosta uutta tietoa ja luo innovaatioita. Toimitusorganisaatiosta löytyvät niin ikään edellytykset tiedon
luomiselle. Keskeisinä tiedon luomista uhkaavina piirteinä havaittiin resurssien puute ja kiire, jotka vähentävät toimituksen sisäistä tiedon
vaihtoa ja luovaa ideointia ja siten organisaation jäsenten tiedon määrää. Kyseisen lehden toimittajan työssä vaaditaan sekä toimittajan
ammattitaitoa että it-alan substanssiasiantuntijuutta, jotka kietoutuvat yhteen muodostaen hiljaista tietoa lehden käsittelemistä aiheista,
uutiskynnyksestä ja periaatteista.
Tieto-organisaation näkökulmasta tärkeitä kehityskohtia ovat organisaation verkostojen ja niissä tapahtuvan tiedon siirtymisen kehittäminen,
Internet-toimituksen ja muun toimituksen välisen rajan häivyttäminen sekä resurssien vähäisyydestä ja liiasta kiireestä johtuva hankittavan tiedon
vähäisyys tieto-organisaation vaatimuksiin nähden. Havaittiin myös journalistien työkäsityksen muuttuvan niin, että työ pystyy säilyttämään
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